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”. It is the third book of three volum
es 
because it lacks tw
o-thirds of the text from
 the beginning. It has 
eight pictures. T
he pictures are fram
ed w
ith light blue and w
hite 
haze at the top and bottom
 and are additionally adorned w
ith gold or 
silver clouds. T
he architecture is unnatural, but the rendering of the 
figure and paintings-w
ithin-a-painting are depicted in detail.
　
T




ith different contents. 
T
ext is classified into tw
o types: A
 and B version. Com
paring Gakush-
uinbon w
ith other books, its text belongs to A
 version and is, 
therefore, quite sim









here is a valuable statem












his paper presents a bibliographical com
m
entary and 




ords:   “H
itom
otogiku
”, Eiroku 3, otogi zoshi, nara ehon, narra-
tive painting
学習院大学蔵奈良絵本『一本菊』（零本）
（79）162
凡
例
一
．
底
本
は
学
習
院
大
学
蔵
奈
良
絵
本
一
冊
で
あ
る
。
一
． 
本
文
は
底
本
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
と
し
、
誤
字
、
脱
字
、
送
り
仮
名
等
も
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
一
．
漢
字
は
新
字
体
の
あ
る
も
の
は
こ
れ
に
改
め
た
。
一
．
底
本
の
改
丁
ご
と
に
丁
数
と
そ
の
裏
表
を
（ 
）
内
に
記
し
た
。
【
翻
刻
】
ま
つ
か
の
つ
ほ
ね
を
御
ら
ん
し
け
れ
は
な
ひ
し
は
や
な
き
五
つ
き
ぬ
き
て
さ
く
ら
つ
く
し
の
こ
う
ち
き
も
み
ち
き
ぬ
か
た
は
ら
に
ぬ
き
て
を
き
ひ
き
も
の
に
よ
り
か
ゝ
り
う
ち
ふ
し
た
る
ま
く
ら
に
よ
り
給
ひ
て
お
は
し
け
る
宮
仰
け
る
や
う
い
か
に
や
お
な
し
ゆ
か
り
と
思
ひ
給
へ
よ
と
ふ
ら
は
ん
と
て
ま
い
り
た
り
と
の
給
へ
は
な
い
し
承
り
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
に
や
と
て
も
み
ち
き
ぬ
ひ
き
き
て
ち
と
な
や
む
こ
と
に
て
ふ
し
て
候
と
何
と
な
く
申
て
う
ち
そ
は
み
た
る
け
し
き
兵
へ
の
介
思
ひ
つ
き
け
る
も
こ
と
は
り
な
り
さ
れ
と
も
我
う
し
な
ひ
て
な
（
一
オ
）
け
く
人
に
は
お
と
り
た
り
人
を
御
ら
ん
つ
る
に
つ
け
て
も
ひ
め
君
こ
ひ
し
く
お
ほ
し
け
り
又
か
た
は
ら
を
御
ら
ん
し
け
れ
は
や
な
き
か
さ
ね
の
あ
ふ
き
有
け
る
を
何
と
な
く
御
ら
ん
し
け
れ
は
け
ん
人文 15 号（2016）
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そ
う
く
わ
う
て
い
の
や
う
き
ひ
と
つ
れ
さ
せ
給
ひ
て
り
ん
そ
う
き
う
に
み
ゆ
き
な
り
な
ん
て
ん
の
う
ち
や
う
〳
〵
し
つ
ま
り
も
の
す
こ
く
し
て
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
の
そ
て
風
に
ひ
る
か
へ
す
た
ひ
に
た
へ
ま
の
か
さ
り
お
ち
く
も
る
な
る
の
ち
に
こ
と
な
ら
す
ち
や
う
せ
い
て
ん
に
出
給
ひ
み
か
と
や
う
き
ひ
の
て
を
と
り
給
ひ
て
て
ん
に
あ
ら
は
ひ
よ
く
の
鳥
と
な
り
地
に
あ
ら
は
れ
ん
り
の
え
た
と
（
一
ウ
）
な
ら
ん
と
ち
き
り
給
ひ
て
立
け
る
所
を
あ
ふ
き
に
か
ゝ
れ
た
り
宮
是
を
御
ら
ん
す
れ
は
な
ひ
し
申
け
る
は
昔
も
た
め
し
あ
れ
は
こ
そ
ゑ
に
も
う
つ
し
つ
た
ふ
ら
ん
今
人
こ
と
に
か
な
し
き
恋
を
す
る
と
て
　
や
う
き
ひ
の
こ
と
つ
て
し
け
る
む
か
し
よ
り
　
い
き
て
わ
か
る
ゝ
わ
れ
そ
か
な
し
き
と
申
け
れ
は
宮
今
よ
り
は
か
や
う
に
い
ひ
て
こ
そ
な
く
さ
み
候
は
ん
つ
れ
ゆ
か
り
の
草
と
思
ひ
給
へ
と
せ
ん
し
有
け
れ
は
な
ひ
し
あ
ら
か
た
し
け
な
や
と
そ
申
け
る
（
二
オ
）
﹇
挿
絵　
第
一
図
﹈（
二
ウ
）
扨
宮
か
へ
り
給
へ
は
人
こ
そ
お
ほ
け
れ
は
り
ま
の
さ
ん
み
み
参
ら
せ
て
内
へ
参
り
み
か
と
に
申
や
う
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
こ
そ
な
ひ
し
の
も
と
へ
か
よ
わ
せ
給
ひ
候
へ
か
の
な
ひ
し
を
せ
ん
し
な
り
て
四
ゐ
の
少
将
に
あ
は
せ
た
ひ
給
へ
と
申
け
れ
は
み
や
う
ふ
の
つ
ほ
ね
是
を
聞
て
な
ひ
し
の
つ
ほ
ね
に
か
た
り
け
る
や
う
さ
ん
み
こ
そ
し
か
〳
〵
と
の
給
ふ
な
れ
と
申
給
へ
は
な
ひ
し
心
う
や
誰
ゆ
へ
に
あ
か
ぬ
わ
か
れ
を
し
て
も
の
お
も
ふ
身
と
は
な
り
ぬ
る
そ
や
こ
れ
に
か
く
て
候
は
ゝ
い
か
な
る
こ
と
も
候
は
ぬ
さ
き
に
大
り
を
ま
か
り
出
ん
と
思
ひ
候
な
り
う
れ
し
く
も
き
か
せ
給
ひ
候
物
か
な
此
世
に
（
三
オ
）
お
き
て
い
か
て
か
忘
れ
参
ら
せ
ん
や
か
て
こ
よ
ひ
ま
か
り
出
候
は
ん
と
の
た
ま
へ
は
み
や
う
ふ
御
名
残
を
し
み
な
き
給
ふ
な
ひ
し
め
の
と
の
も
と
へ
ふ
み
を
つ
か
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い
給
ひ
て
ち
と
風
の
心
ち
あ
り
し
は
ら
く
い
た
は
ら
ん
と
思
ふ
な
り
の
り
物
い
そ
き
〳
〵
と
か
ゝ
れ
た
り
あ
は
て
ゝ
く
る
ま
を
参
ら
せ
け
れ
は
な
ひ
し
さ
す
か
御
名
こ
り
を
し
く
て
わ
れ
十
三
よ
り
参
り
て
こ
と
し
七
年
に
な
る
そ
か
し
何
と
つ
か
ま
つ
り
け
る
御
み
や
つ
か
ひ
の
は
て
そ
や
と
か
な
し
み
て
し
は
ら
く
出
も
や
ら
す
み
く
る
し
き
物
と
も
と
り
ひ
そ
め
て
出
け
る
こ
ろ
は
や
よ
ひ
十
日
あ
ま
り
の
事
な
れ
は
お
ほ
ろ
月
花
の
こ
す
へ
に
ま
か
（
三
ウ
）
い
て
こ
と
に
あ
わ
れ
に
み
へ
し
か
は
命
ふ
の
つ
ほ
ね
か
く
そ
な
か
め
給
ふ
　
我
あ
ら
は
猶
た
ち
か
へ
れ
春
か
す
み
　
う
ら
み
に
思
ふ
く
も
ゐ
な
り
と
も
と
の
給
へ
は
返
事
な
ひ
し
か
く
な
ん
　
春
か
す
み
立
は
な
れ
な
は
雲
に
入
　
月
に
出
る
と
め
く
り
あ
ふ
へ
き
か
や
う
に
う
ち
な
か
め
て
な
ひ
し
な
く
〳
〵
く
る
ま
に
の
り
出
給
ふ
め
の
と
の
も
と
に
ゆ
き
つ
き
て
そ
の
ま
ゝ
う
ち
ふ
し
な
く
よ
り
外
の
事
そ
な
き
さ
る
ほ
と
に
そ
の
と
し
の
く
れ
ほ
と
に
め
の
と
所
り
や
う
た
ま
は
り
て
な
ひ
し
の
ま
く
ら
に
た
ち
よ
り
申
や
う
ふ
ん
こ
こ
そ
悦
に
あ
ひ
候
へ
さ
つ
ま
の
国
を
給
は
つ
て
こ
そ
候
へ
（
四
オ
）
た
ゝ
な
ら
は
か
く
は
か
り
よ
ろ
こ
ふ
へ
き
に
候
は
ね
と
も
ゆ
へ
な
く
な
か
さ
れ
給
ひ
し
兵
へ
の
介
と
の
お
は
し
ま
す
か
た
に
て
候
と
て
も
御
み
や
つ
か
ひ
も
す
さ
ま
し
く
お
ほ
し
め
し
候
は
ゝ
思
ふ
に
は
と
ら
ふ
す
の
へ
く
し
ら
の
よ
る
嶋
と
申
た
め
し
候
な
り
い
さ
ゝ
せ
た
ま
へ
さ
つ
ま
の
国
へ
く
し
参
ら
せ
ん
と
申
せ
は
な
ひ
し
悦
て
父
母
に
か
く
れ
め
の
と
は
か
り
を
頼
や
よ
ひ
廿
日
こ
ろ
に
都
を
出
い
つ
し
か
な
ら
は
ぬ
ふ
ね
の
う
ち
の
す
ま
ひ
な
み
の
う
へ
の
心
ほ
そ
く
あ
け
ぬ
く
れ
ぬ
と
ゆ
く
ほ
と
に
さ
つ
ま
か
た
へ
そ
つ
き
に
け
り
国
の
し
ん
は
い
ま
つ
り
こ
と
し
か
る
へ
き
や
う
に
し
て
め
の
と
人
に
（
四
ウ
）
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と
ひ
け
る
は　
な
か
さ
れ　
人
の
住　
た
ま
へ
る
所
や
し
ろ
し　
た
る
か　
を
し
へ
給
へ　
と
あ
り
け
れ
は　
人
の
申
や
う　
な
か
さ
れ　
人
の
わ
た
り
候
所
は　
是
よ
り　
ほ
と
な
く　
は
つ
か
廿
四
て
う　
と
申　
け
れ
は
（
五
オ
）
﹇
挿
絵　
第
二
図
﹈（
五
ウ
）
め
の
と
悦
ひ
め
君
に
申
や
う
御
ふ
み
あ
そ
は
し
て
参
ら
さ
せ
給
へ
こ
れ
よ
り
ほ
と
な
く
候
と
申
け
れ
は
取
あ
へ
す
　
身
を
す
て
ゝ
み
る
め
か
り
に
や
あ
た
な
み
の
　
う
ら
ま
て
舟
を
い
そ
き
け
る
か
な
お
ほ
ろ
け
に
や
な
ん
と
ゝ
か
ゝ
れ
た
り
な
ひ
し
の
め
の
と
こ
に
い
ま
た
わ
ら
は
に
て
有
け
る
を
め
し
て
是
を
も
ち
て
参
れ
と
て
よ
く
を
し
へ
て
参
ら
せ
け
れ
は
か
の
所
へ
尋
ゆ
き
兵
へ
の
介
殿
に
御
ふ
み
参
ら
せ
け
れ
は
悦
給
ふ
事
か
き
り
な
し
や
か
て
返
事
あ
り
　
あ
た
な
み
の
う
ら
に
い
か
な
る
契
り
し
て
　
身
を
す
て
ゝ
の
み
み
る
め
か
る
ら
ん
と
か
く
の
申
事
な
し
た
ゝ
い
そ
き
〳
〵
い
ら
せ
給
へ
と
か
ゝ
れ
た
り
め
の
と
悦
（
六
オ
）
て
あ
し
ろ
の
こ
し
に
の
せ
奉
り
て
を
は
し
ま
す
な
ひ
し
御
ら
ん
つ
れ
は
い
そ
へ
に
つ
く
り
か
け
た
る
家
の
さ
す
か
よ
し
あ
る
て
い
に
み
へ
た
り
い
そ
の
ま
つ
風
い
と
身
に
し
み
給
ふ
ら
ん
か
ゝ
る
所
に
お
は
し
た
る
よ
と
み
る
に
涙
も
と
と
ま
ら
す
た
か
ひ
に
や
せ
く
ろ
み
た
る
恋
の
す
か
た
に
て
と
か
く
の
こ
と
の
は
も
出
す
や
ゝ
あ
り
て
御
物
か
た
り
あ
り
わ
か
れ
し
よ
り
い
ま
ゝ
て
の
事
と
も
か
た
り
給
へ
は
よ
そ
の
袂
も
し
ほ
り
け
り
さ
る
に
て
も
み
や
こ
に
は
何
事
か
候
ひ
つ
る
と
と
ひ
給
へ
は
（
六
ウ
）
﹇
挿
絵　
第
三
図
﹈（
七
オ
）
な
ひ
し
申
給
ふ
三
条
の
ひ
め
君
こ
そ
う
せ
給
ひ
て
候
へ
宮
は
た
ゝ
一
す
ち
の
御
物
お
も
ひ
に
て
く
こ
を
も
き
こ
し
め
さ
す
と
か
た
り
給
へ
は
ひ
や
う
へ
の
介
殿
な
ひ
し
に
合
給
ひ
此
ほ
と
の
こ
と
ゝ
も
す
こ
し
は
る
ゝ
心
ち
し
た
ま
ふ
に
い
も
う
と
の
ひ
め
君
う
せ
給
ふ
と
き
ゝ
給
ひ
て
又
か
き
く
ら
す
心
ち
し
て
あ
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は
れ
さ
た
と
へ
ん
か
た
な
し
さ
お
も
ひ
つ
る
物
を
命
を
や
う
し
な
ひ
つ
ら
ん
又
い
か
な
る
も
の
に
も
と
ら
せ
て
や
あ
る
ら
ん
今
は
此
世
に
あ
ら
し
さ
れ
は
今
一
と
あ
ふ
事
も
か
た
か
る
へ
し
さ
ら
は
出
家
を
も
し
た
ゝ
一
す
ち
に
此
人
の
こ
し
や
う
を
と
ふ
ら
は
は
や
と
お
も
へ
と
も
父
母
に
も
か
く
れ
我
を
（
七
ウ
）
た
の
み
く
た
り
給
へ
る
な
ひ
し
を
う
ち
す
て
奉
ら
ん
も
さ
す
か
に
お
ほ
え
て
今
し
は
ら
く
ほ
と
へ
て
い
か
に
も
な
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
今
迄
は
ま
い
日
御
き
や
う
よ
み
て
は
い
も
う
と
の
頼
か
た
な
き
を
あ
ん
お
ん
に
と
い
の
り
給
へ
と
も
其
後
は
御
経
よ
み
給
へ
と
も
い
も
う
と
の
こ
し
や
う
た
す
け
た
ひ
給
へ
と
朝
夕
い
の
ら
せ
給
ひ
け
る
さ
る
ほ
と
に
ひ
め
君
は
京
に
て
四
て
う
あ
た
り
に
を
し
こ
め
ら
れ
て
な
き
ふ
し
給
へ
り
そ
の
家
の
あ
る
し
の
し
た
し
き
物
は
り
ま
の
国
の
も
く
た
い
に
て
あ
り
折
ふ
し
此
い
へ
に
入
け
る
か
す
き
さ
ま
に
此
さ
し
き
の
か
た
を
み
る
ほ
と
に
ひ
め
君
を
物
こ
し
（
八
オ
）
に
み
奉
り
あ
ら
う
つ
く
し
や
と
を
も
ひ
う
ち
へ
入
て
ま
つ
い
ふ
へ
き
事
は
さ
し
を
き
て
此
さ
し
き
に
は
い
か
な
る
人
の
す
み
給
ふ
や
ら
ん
さ
も
う
つ
く
し
き
す
き
か
け
の
み
へ
つ
る
は
と
い
ひ
け
れ
は
あ
る
し
申
や
う
あ
れ
は
や
こ
と
な
き
人
の
世
を
忍
ひ
て
お
は
し
ま
す
と
か
た
り
け
れ
は
あ
わ
れ
と
か
む
る
人
お
は
せ
す
は
我
に
あ
わ
せ
給
へ
か
し
た
れ
も
い
ち
こ
と
ほ
し
き
事
あ
ら
せ
し
と
申
け
れ
は
あ
る
し
思
ひ
け
る
は
は
り
ま
の
さ
ん
み
は
い
か
に
も
し
て
う
し
な
ひ
奉
れ
と
の
給
へ
と
も
い
た
は
し
さ
に
あ
か
し
く
ら
す
な
り
さ
ら
は
此
人
に
あ
わ
せ
は
や
と
思
ひ
む
す
め
十
二
三
は
か
り
な
る
を
よ
ひ
て
け
ふ
は
さ
し
き
（
八
ウ
）
と
の
へ
参
り
御
み
や
つ
か
ひ
申
て
夕
さ
り
は
し
や
う
し
の
も
と
に
ふ
し
て
か
け
か
ね
を
は
つ
し
あ
の
人
を
入
参
ら
せ
よ
と
よ
く
〳
〵
を
し
へ
け
る
れ
い
な
ら
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す
き
り
め
き
は
た
ら
き
け
れ
は
少
将
あ
や
し
く
思
ひ
て
此
も
の
を
す
か
し
と
は
ん
と
思
ひ
う
れ
し
く
も
参
り
た
り
な
と
や
此
ほ
と
は
参
ら
さ
り
し
そ
今
よ
り
は
我
を
お
や
と
お
も
ひ
て
い
わ
ん
事
を
何
事
も
人
に
か
た
る
な
よ
我
も
人
に
か
た
る
ま
し
さ
る
に
て
も
さ
き
〳
〵
は
ま
い
ら
さ
り
し
か
何
の
や
う
に
参
り
た
る
そ
と
ひ
と
つ
も
へ
た
て
な
く
あ
り
の
ま
ゝ
に
か
た
れ
よ
ゆ
め
〳
〵
人
に
い
ふ
ま
し
と
さ
ま
〳
〵
に
と
ひ
け
れ
は
お
さ
な
き
（
九
オ
）
も
の
に
て
な
に
心
な
く
あ
り
の
ま
ゝ
に
そ
か
た
り
け
る
ひ
め
君
聞
も
あ
え
す
な
き
給
ふ
こ
ん
の
少
将
あ
ら
う
ら
め
し
の
御
事
や
ひ
や
う
へ
の
介
殿
な
か
さ
れ
給
ひ
し
時
つ
ゆ
と
も
き
へ
さ
せ
た
ま
ふ
へ
き
に
い
ま
ゝ
て
な
か
ら
へ
さ
せ
給
ひ
て
か
ゝ
る
う
き
め
を
御
ら
ん
す
る
事
の
か
な
し
さ
よ
ね
か
は
く
は
神
仏
た
す
け
給
へ
と
い
の
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
け
ふ
は
ひ
も
く
れ
す
し
て
あ
れ
か
し
と
ね
ん
し
け
れ
と
も
か
ひ
そ
な
き
さ
る
ほ
と
に
ひ
も
く
れ
け
れ
は
こ
ん
の
少
将
お
さ
あ
ひ
も
の
を
我
あ
と
に
ふ
さ
せ
て
我
身
は
姫
君
の
お
は
し
け
る
所
に
ふ
し
夜
ふ
か
く
な
り
ぬ
れ
は
火
を
し
や
う
し
よ
り
あ
な
（
九
ウ
）
た
へ
と
ほ
し
か
け
か
ね
よ
く
か
け
し
た
た
め
て
清
水
の
か
た
へ
む
か
ひ
て
な
む
大
ひ
く
わ
ん
せ
お
ん
我
十
三
よ
り
月
ま
ふ
て
を
申
卅
三
く
わ
ん
の
御
経
を
よ
み
参
ら
せ
し
ひ
く
わ
ん
む
な
し
か
ら
す
は
姫
君
の
夜
の
う
ち
の
な
ん
を
は
ら
ひ
て
た
ひ
給
へ
そ
れ
か
な
は
ぬ
も
の
な
ら
は
御
命
を
と
ら
せ
給
へ
と
申
け
る
さ
れ
と
も
夜
ふ
け
ゝ
れ
は
か
の
大
ゆ
ふ
き
た
り
て
こ
ゝ
あ
け
よ
や
お
さ
あ
い
も
の
と
て
し
や
う
し
う
ち
た
ゝ
き
ひ
き
け
れ
と
も
う
ち
よ
り
つ
よ
く
か
け
た
れ
は
ひ
け
と
も
さ
ら
に
あ
か
さ
り
け
り
（
十
オ
）
﹇
挿
絵　
第
四
図
﹈（
十
ウ
）
し
き
ふ
の
大
夫
お
そ
ろ
し
き
こ
ゑ
に
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て
あ
ら
お
こ
か
ま
し
や
こ
よ
ひ
こ
そ
入
さ
せ
給
は
す
と
も
あ
し
た
は
と
く
〳
〵
参
り
け
ん
さ
ん
に
入
参
ら
せ
候
へ
き
よ
し
こ
よ
ひ
は
ゆ
る
し
ま
い
ら
せ
候
と
て
帰
り
け
る
こ
そ
く
わ
ん
お
ん
の
御
た
す
け
と
う
れ
し
く
こ
よ
ひ
こ
そ
の
か
る
ゝ
と
も
あ
す
は
を
し
入
な
ん
と
心
う
く
て
ね
も
い
ら
す
さ
し
き
た
か
く
て
い
つ
く
よ
り
も
れ
い
つ
へ
き
や
う
も
な
し
四
て
う
お
も
て
の
し
と
み
た
か
く
あ
け
け
れ
は
う
月
の
月
な
れ
は
く
ま
も
な
く
こ
と
に
も
の
あ
わ
れ
な
る
あ
か
つ
き
か
み
の
か
た
よ
り
ふ
へ
の
ね
か
す
か
に
聞
え
け
る
是
き
か
せ
給
へ
ひ
や
う
へ
の
助
殿
の
お
も
し
（
十
一
オ
）
ろ
く
ふ
き
給
ひ
し
物
を
い
か
な
る
所
に
て
い
か
に
な
ら
せ
給
ひ
け
ん
あ
さ
ま
し
の
事
と
も
や
と
な
き
給
ひ
て
か
と
の
か
た
を
御
ら
ん
し
て
入
ら
せ
給
へ
は
車
の
お
と
き
こ
え
ふ
え
の
ね
ち
か
く
也
け
り
め
の
と
申
や
う
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
の
御
ふ
え
の
ね
に
に
さ
せ
た
ま
へ
る
も
の
か
な
と
心
を
し
つ
め
て
き
き
け
れ
は
ふ
え
ふ
き
す
さ
ひ
て
ま
こ
と
に
け
た
か
き
御
こ
ゑ
に
て
月
は
く
ま
な
く
て
ら
せ
と
も
と
も
に
な
か
む
る
人
も
な
し
あ
は
ぬ
物
ゆ
へ
よ
も
す
か
ら
は
か
な
き
恋
ち
に
ほ
た
さ
れ
て
た
い
あ
ん
た
う
を
た
つ
ぬ
と
て
月
に
の
り
て
そ
ゆ
き
か
へ
る
と
ゑ
い
し
給
ひ
け
る
を
聞
け
れ
は
み
や
の
（
十
一
ウ
）
御
こ
へ
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
り
い
か
に
と
む
ね
う
ち
さ
は
き
け
り
宮
は
お
ほ
し
め
し
し
つ
み
た
ま
ひ
て
清
水
に
参
り
給
ひ
七
日
御
こ
も
り
あ
り
て
御
下
か
う
な
り
四
て
う
お
も
て
を
過
さ
せ
給
ふ
と
き
わ
も
御
と
も
に
て
む
ま
の
う
へ
に
み
へ
て
あ
り
う
れ
し
さ
か
き
り
な
く
て
こ
ん
の
少
将
す
こ
し
も
忍
ふ
事
な
く
も
ち
た
る
あ
ふ
き
に
て
ま
ね
き
あ
れ
は
と
き
は
か
と
い
ひ
け
れ
は
た
れ
な
る
ら
ん
と
さ
し
き
の
き
は
へ
む
ま
う
ち
よ
せ
け
れ
は
（
十
二
オ
）
﹇
挿
絵　
第
五
図
﹈（
十
二
ウ
）
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と
き
は
に
て
を
は
す
る
か
こ
ん
の
少
将
こ
そ
こ
れ
に
候
へ
た
ち
よ
ら
せ
給
へ
も
の
申
さ
ん
と
い
ひ
け
れ
は
と
き
は
こ
ん
の
少
将
に
て
ま
し
ま
す
か
う
れ
し
さ
よ
と
申
け
る
少
将
申
や
う
は
り
ま
の
三
ゐ
に
を
し
こ
め
ら
れ
て
此
ほ
と
う
き
め
を
御
ら
ん
し
て
こ
そ
お
は
し
ま
せ
た
は
か
り
出
し
ま
い
ら
せ
給
へ
と
い
ひ
け
れ
は
と
き
は
聞
も
あ
へ
す
御
ま
ち
候
へ
と
て
宮
の
御
く
る
ま
に
お
ひ
つ
き
参
ら
せ
て
い
ま
た
と
も
か
く
も
申
さ
て
御
く
る
ま
給
は
ら
ん
と
申
け
れ
は
み
や
何
事
と
も
き
ゝ
は
け
さ
せ
給
は
ね
と
と
き
わ
か
申
事
な
れ
は
お
り
さ
せ
給
ふ
御
く
る
ま
給
は
り
て
か
の
所
へ
や
（
十
三
オ
）
り
入
て
こ
ゝ
あ
け
よ
や
は
り
ま
の
三
ゐ
の
も
と
よ
り
そ
こ
よ
ひ
の
御
と
の
い
は
た
そ
は
や
〳
〵
あ
け
よ
と
い
ひ
け
れ
は
さ
ん
み
と
い
ふ
に
し
た
か
ひ
て
や
か
て
か
と
を
あ
く
る
車
を
や
り
入
は
や
〳
〵
め
せ
と
申
け
れ
は
ひ
め
君
の
り
給
へ
は
人
〳
〵
う
れ
し
さ
ゆ
め
の
心
ち
し
て
い
そ
き
御
と
も
申
け
り
宮
は
御
く
る
ま
に
の
り
う
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
わ
か
れ
給
ひ
し
よ
り
今
ま
て
の
御
恋
し
さ
い
か
な
る
所
に
お
は
し
ま
す
と
も
風
の
た
よ
り
の
お
と
つ
れ
を
も
な
と
や
か
く
と
も
し
ら
せ
た
ま
は
ぬ
そ
と
う
ら
み
給
へ
は
姫
君
　
た
よ
り
を
も
い
は
ま
ほ
し
き
を
山
風
の
　
い
は
ま
の
水
に
せ
か
れ
け
る
か
な
（
十
三
ウ
）
宮
是
を
聞
召
返
事
に
か
く
な
ん
　
せ
か
れ
け
る
い
は
ま
の
水
を
し
ら
す
し
て
　
も
ら
さ
ぬ
と
の
み
う
ら
み
け
る
か
な
か
や
う
に
仰
あ
り
て
御
車
を
は
さ
ぬ
き
か
も
と
へ
と
あ
り
け
れ
は
御
め
の
と
さ
ぬ
き
の
も
と
へ
入
ら
せ
給
ふ
ひ
め
き
み
も
た
ゝ
な
ら
す
い
ら
せ
給
へ
は
八
月
に
御
さ
ん
の
月
な
れ
は
御
い
の
り
か
き
り
な
し
そ
の
御
し
る
し
に
や
あ
た
る
月
に
も
な
り
し
か
は
御
さ
ん
へ
い
あ
ん
に
若
君
出
き
給
ふ
宮
御
よ
ろ
こ
ひ
か
き
り
な
し
（
十
四
オ
）
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﹇
挿
絵　
第
六
図
﹈（
十
四
ウ
）
﹇
挿
絵　
第
七
図
﹈（
十
五
オ
）
若
み
や
と
う
く
う
に
御
た
ち
あ
る
み
か
と
の
せ
ん
し
あ
る
や
う
ま
つ
さ
つ
ま
の
か
た
へ
な
か
さ
れ
し
兵
へ
の
介
を
め
し
か
へ
す
へ
し
と
て
御
む
か
ひ
参
り
け
り
兵
へ
の
介
御
悦
か
き
り
な
し
た
ゝ
よ
の
つ
ね
に
て
め
し
か
へ
さ
ん
た
に
も
う
れ
し
く
お
は
し
ま
さ
ん
に
い
わ
ん
や
ゆ
く
ゑ
も
な
く
う
せ
給
ひ
し
ひ
め
君
き
さ
き
に
た
ゝ
せ
給
ふ
事
一
か
た
な
ら
ぬ
悦
に
若
宮
さ
へ
出
き
さ
せ
給
ひ
て
め
し
か
へ
さ
れ
ん
こ
と
の
う
れ
し
さ
よ
と
て
侍
従
の
な
ひ
し
と
う
ち
つ
れ
て
都
へ
の
ほ
り
給
ひ
け
り
心
の
う
ち
い
か
は
か
り
う
れ
し
く
お
ほ
し
け
ん
仏
神
三
ほ
う
の
か
こ
お
は
し
け
れ
は
な
み
風
な
ん
な
く
の
ほ
り
（
十
五
ウ
）
な
く
の
ほ
り
給
ふ
ほ
と
に
は
や
く
と
は
へ
つ
き
給
ふ
御
む
か
ひ
の
人
〳
〵
か
す
を
し
ら
す
ま
つ
せ
ん
そ
な
れ
は
と
て
三
条
へ
入
ら
せ
給
ふ
は
り
ま
の
三
位
四
ゐ
の
少
将
あ
は
て
さ
わ
き
内
よ
り
出
け
り
あ
ら
物
さ
は
か
し
ま
つ
し
は
ら
く
お
は
せ
よ
う
か
り
し
事
の
も
の
か
た
り
せ
ん
と
あ
り
し
か
と
も
う
し
ろ
を
た
に
も
み
か
へ
ら
す
し
て
出
る
兵
へ
の
介
殿
あ
け
ん
も
お
そ
し
と
て
き
さ
き
の
御
か
た
へ
そ
参
り
た
ま
ひ
け
る
な
か
さ
れ
人
ひ
や
う
へ
の
介
殿
こ
そ
参
り
給
へ
と
申
せ
は
き
さ
き
出
さ
せ
給
ひ
て
わ
か
れ
参
ら
せ
し
時
の
か
な
し
さ
今
の
う
れ
し
さ
い
つ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
す
と
て
う
れ
し
さ
な
き
（
十
六
オ
）
に
な
き
給
ふ
ひ
や
う
へ
の
介
殿
こ
れ
を
御
ら
ん
し
て
　
ふ
え
竹
の
な
き
し
う
き
ね
も
わ
す
ら
れ
す
　
う
れ
し
き
ふ
し
を
み
る
に
つ
け
て
も
き
さ
き
の
給
ふ
や
う
我
よ
り
も
み
か
と
の
な
を
も
こ
ひ
さ
せ
給
ふ
に
ま
つ
と
く
と
く
参
り
給
へ
と
あ
り
け
れ
は
明
も
せ
て
ま
た
夜
ふ
か
き
に
う
ち
へ
参
り
給
ふ
み
か
と
せ
い
り
や
う
て
ん
よ
り
御
ら
ん
い
た
さ
せ
給
ひ
て
い
か
に
や
し
め
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ち
か
は
ら
と
ち
き
り
し
は
こ
れ
を
い
い
し
そ
や
今
の
悦
に
は
さ
ん
み
の
中
将
に
な
す
へ
し
と
せ
ん
し
な
り
う
ち
つ
ゝ
き
二
ゐ
の
大
納
言
に
な
り
給
ふ
御
か
と
さ
て
も
は
り
ま
の
さ
ん
み
四
ゐ
の
少
将
そ
つ
の
君
を
は
（
十
六
ウ
）
い
か
ゝ
は
か
ら
ふ
へ
き
さ
つ
ま
の
か
た
へ
な
か
す
へ
き
か
と
せ
ん
し
あ
り
け
れ
は
ひ
や
う
へ
の
介
の
給
ふ
や
う
仰
は
さ
に
て
候
へ
と
も
父
う
大
し
ん
草
の
か
け
に
て
も
み
候
は
ん
事
も
あ
は
れ
に
候
へ
は
今
と
の
悦
に
る
さ
い
を
御
と
ゝ
め
候
へ
と
申
さ
れ
け
れ
は
さ
る
に
て
も
あ
ま
り
に
く
き
物
な
れ
は
か
ふ
り
を
は
い
く
わ
ん
を
と
と
め
て
も
な
を
あ
さ
く
お
ほ
ゆ
れ
は
か
れ
ら
親
子
三
人
を
は
都
の
内
を
出
し
て
や
と
さ
た
め
ぬ
物
と
な
す
へ
し
と
の
せ
ん
し
に
て
九
え
の
中
を
出
さ
れ
参
ら
せ
け
り
さ
る
程
に
き
さ
き
又
う
ち
つ
ゝ
き
二
の
宮
出
き
給
ふ
其
御
悦
に
大
納
言
く
わ
ん
は
く
て
ん
か
と
そ
申
け
る
侍
従
の
な
ひ
し
は
北
の
政
所
と
そ
申
け
る
（
十
七
オ
）
﹇
挿
絵　
第
八
図
﹈（
十
七
ウ
）
御
か
と
も
若
宮
二
人
姫
み
や
二
人
出
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
一
の
宮
に
御
く
ら
ゐ
を
ゆ
つ
り
給
ひ
て
二
の
宮
と
う
く
う
に
た
ゝ
せ
給
ふ
ひ
め
君
一
人
は
伊
勢
さ
い
く
う
に
た
ち
た
ま
ふ
今
一
人
は
か
も
の
い
つ
き
に
た
ゝ
せ
給
ふ
か
た
〳
〵
め
て
た
く
さ
か
へ
さ
せ
給
ひ
け
り
く
わ
ん
は
く
殿
も
わ
か
君
ひ
め
き
み
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
ち
や
く
し
と
う
の
中
将
二
郎
殿
は
三
ゐ
の
中
将
三
郎
殿
は
四
ゐ
の
少
将
と
そ
申
け
る
み
る
人
き
く
人
め
て
た
き
御
く
わ
ほ
う
と
そ
申
け
る
ひ
め
君
う
つ
く
し
く
い
ら
せ
給
ふ
事
か
き
り
な
し
一
の
み
や
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
へ
は
き
さ
き
に
た
ゝ
せ
給
ひ
て
む
め
つ
ほ
の
き
さ
（
十
八
オ
）
き
と
そ
申
け
る
こ
ん
の
少
将
は
な
い
し
の
か
み
に
な
り
さ
へ
も
ん
の
つ
ほ
ね
は
き
こ
ゆ
る
な
さ
け
人
也
と
て
か
た
〳
〵
の
御
お
ほ
え
い
み
し
く
あ
り
て
中
つ
か
さ
の
中
将
に
な
さ
れ
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た
り
か
く
か
た
〳
〵
ゆ
く
す
へ
は
る
か
に
さ
か
へ
給
ふ
め
て
た
き
た
め
し
に
そ
申
け
る
む
か
し
か
今
に
い
た
る
ま
て
仏
神
三
ほ
う
の
御
ち
か
ひ
い
つ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
す
お
は
し
け
れ
と
も
こ
と
に
く
わ
ん
お
ん
の
御
り
し
や
う
に
す
き
た
る
事
そ
な
き
な
さ
け
あ
ら
ん
人
は
ゆ
く
す
へ
か
や
う
に
さ
か
へ
給
ふ
へ
き
な
り
心
わ
ろ
く
し
て
人
を
に
く
み
我
子
は
か
り
を
思
ふ
も
の
は
ゆ
く
す
ゑ
わ
ろ
き
事
め
の
（
十
八
ウ
）
ま
へ
の
事
な
り
う
き
め
を
み
る
事
も
是
心
わ
ろ
く
も
つ
ゆ
へ
な
り
人
を
も
い
と
を
し
く
お
も
ひ
し
ひ
に
心
を
も
つ
人
は
か
や
う
に
ゆ
く
す
へ
は
ん
し
や
う
に
さ
か
へ
給
ひ
て
め
て
た
き
御
く
わ
ほ
う
あ
る
な
り
こ
れ
を
御
ら
ん
し
候
は
ん
人
〳
〵
は
き
よ
水
の
く
わ
ん
お
ん
を
よ
く
〳
〵
御
し
ん
か
う
あ
る
へ
し
返
〳
〵
め
て
た
き
御
く
わ
ほ
う
と
そ
申
つ
た
へ
け
り
（
十
九
オ
）
永
禄
三
年
八
月
上
旬
書
之
了
（
十
九
ウ
）
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